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La Pixi Dixi Band, 
entusiasme en el seu 
primer concert 
Mònica Perulles, és l'autora de l'anagrama. 
Més de setanta persones van presenciar en directe 
el concert de presentació de la Pixi Dixi Band, que va 
tenir lloc el dissabte set de gener a la seu del CERAP. 
Aquest primer concert ha representat el tret de sorti-
da per un projecte musical que s'ha estat gestant des 
de l'any 1992. 
La primera banda de música dixieland del Camp de 
Tarragona va oferir, en el seu concert de presentació. 
entre d 'altres temes; High Society, Muskrat ramble. St. 
Louis blues ... El públic assistent va acollir la ·interpretació 
d 'aquest cançons amb força entusiasme i va dema-
nar. un cop finalitzat el concert, la interpretació de més 
peces. 
La banda està integrada per Joel Cristià (trompeta). 
Anton Solé (banjo) , Carles Borràs (saxo). AJex Sansó 
(tuba) . Aurora Roca (bateria) i Nàdia Roca (clarinet). 
El dia onze de març van interpretar la seva música al 
cafè del Centre de Lectura de Reus. Més endavant. el 
tres de juny tocaran al local de la Colla gegantera de 
Tarragona. 
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